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vi) Araliaceae 5平
Aralia elata SEEM.: 27. VI. 76， 1平; 6. V国.76，4将.
vii) Geraniaceae 3 oo 
Geranium thumbergii SIEB. et Zucc.: 30.医.76， 3 eio. 
vii) Rosaceae 2平
Rubus microphyllus L剖 N.: 15. N. 76， 1平.
Photinia glabra MAXIM.: 14. V. 76， 1平.
ix) Papaveraceae 1平
Macleaya cordata R. BR.: 30. VI. 76， 1平.
x) Valerianaceae 1平
Patrinia vaわsaJuss.: 9. IX. 76， 1平.
2. L. (L.) occidens (SMITH) 19 平~， 14M 
i) Compositae 6平，2M
K yomena KITAM.: 30. IX. 76， 1平， 1 o;21. X. 76， 1字.
Y. denticulata KIT AM.: 21. X. 76， 3平平.
A. scaber THUNB. : 27. VIl. 76， 1 O. 
S. virga-aurea L凹 N.var. asiatica NAKAI: 21. X. 76， 1 ~. 
i) Polygonaceae 5平正2M
f宅ωspidatumSIEB. et Zucc.: 16. IX. 76， 5将， 1o. 
P. longisetum DE BRUYN: 30. IX. 76， 1 O. 
ii) Valerianaceae 1字， 3oo.
P. villosa Juss.: 9.医.76，1平， 3M.
iv) Araliaceae 1色3M
A. elata SEEM. : 6. VIl. 76， 1平; 27. VIl. 76， 3M. 
v) Umbelliferae 1♀，2M 
A. pubescensMAXIM.: 27. VIl. 76， 2M; 16.医.76，1平.
vi) Saxifragaceae 2将
R paniculata Sr印刷: 6. VIl. 76， 2平平.
vii) Geraniaceae 2 oo 
G. thunbergii SIEB. et Zucc.: 30. IX. 76， 2 M. 
vii) R，osaceae 1平
R microphyllus LINN.: 15. N. 76，日.
ix) Ranunculaceae 1平
Ranunculus quelJヮaertensisNAKAI: 14. V. 76， 1♀ 
x) Vitaceae 1平
Ampelopsis brev伊edunculataTRAUTV.: 6. VIl. 76， 1平.
3. L. (L.) scitulum (SMITH) 15将
i) Guttiferae 5平
R patullum THUNB.: 30. VI. 76， 5科.
i) Euphorbiaceae 4字平
Mallotus japonicus MUELL. ARG.: 30. VI. 76， 4平平.
ii) Lβguminosae 2平
Astragalus sinicus L町 N.: 13. N. 76， 1平; 15. N. 76， 2平平.
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i) Saxifragaceae 2平
D. maximowicziana MAKINO: 14. V. 76， 1平.
H paniωlata SIEB.: 6. VII. 76， 1平.
ii) Rosaceae 2平
R. microphyllus LINN.: 15. N. 76， 1早
Rosa wichuraiana CREP. : 27. VII. 76， 1平.
iv) Compositae 1平
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 1平.
v) Cruciferae 1平
R rapa L町 N.: 15. N. 76， 1平.
9. L. (E) sp. 1 9平字
i) Compositae 4平
H umbellatum L悶 N.var. japonicum HARA: 14. V. 76， 1平.
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 3平平.
i) Rosaceae 3平
R multiflora THUNB.: 3. V1. 76， 2将.
R wichuraiana CREP.: 30. V1. 76， 1~. 
ii) Umbelliferae 2 ~平
Osmorhiza aristata MAKINO: 3. V1. 76， 2平平.
10. L. (E) sp. 2 3平
i) Saxifragaceae 3将
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76， 3平字.
11. L. (E) sp. 4 3将
i) Compositae 3平
E annuus PERS.: 30. V1. 76， 1平; 27. VII. 76， 2平平.
12. L. (E) sp. 5 1平
i) Saxifragaceae 1字
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76， 1平.
13. L. (E) sp. 7 1字
i) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 3. V1. 76，日.
14. Sphecodes sp. 1 2早
i) Compositae 2平
K yomena KITAM.: 6. X. 75， 1平; 8. X. 75， 1平.
ANDRENIDAE 
1. Anrena (Andrena) longitibialis HIRASHIMA 3将
i) Ericaceae 3平
Rhododendron sp.: 14. V. 76， 3平平.
2. A. (A.) ishiharai HIRASHIMA 1平
i) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 14. V. 76， 1平.
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i) Cruciferae 3平
R rapa LINN.: 15. N. 76， 2平平.
B. chinensis L剖 N.: 15. N. 76， 1平.
i) Compositae 2将
Ixeris dentata NAKAI: 25. N. 76， 1~. 
H umbellatum L剖 N.var. japoni，ωm HARA: 14. V. 76，日.
ii) Salicaceae 2 oo 
Salix sp.: 15. N. 76， 2oo. 
iv) Rosaceae 1平
R microphyllus LINN.: 15. N. 76， 1平.
v) Leguminosae 1平
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平.
vi) Crassulaceae 1平
Sedum subtile MIQ.: 25. N. 76， 1平.
vii) Ranunculaceae 1平
R japonicus THUNB.: 25. N. 76， 1平.
vii) Saxifragaceae 1平
D. crenata SIEB. et Zucc.: 14. V. 76， 1平.
12. A. (Simandrena) kerriae HIRASHIMA 1札3oo
i) Rosaceae 3 oo 
S. incisa ZABEL: 14. V. 76， 2 oo. 
S. cantoniensis LoUR.: 14. V. 76， 10. 
i) Caprifoliaceae 1平
Viburnum dilatatum THUNB.: 3. V1. 76， 1平.
13. A. (丘)opacゆveaHIRASHIMA 2 oo 
i) Rosaceae 2 oo 
S. cantoniensis LOUR.: 14. V. 76， 200. 
MEGACHILIDAE 
1. Megachile tsurgen凶 COCKERELL 6将， 4oo
i) Leguminosae 2平， 2oo
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平; 14. V. 76， 10. 
Lespedeza bicoわrTURCZ.var.japonicaNAKAI: 30. IX. 76， 1~ ， 10. 
i) Compositae 2字平， 10
Saussurea sp.: 6. X. 75， 1平.
Y. denticulata KITAM.: 21. X. 76， 1平， 10.
ii) Araliaceae 1平
A. elata SEEM.: 6. VlI. 76， 1平.
iv) Valerianaceae 1平
P. villosa Juss.: 9. IX. 75， 1平.
v) Ranunculaceae 1 0 
R japoni，ωS THUNB.: 15. N. 76， 1 o.
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ii) Rosaceae 1平，4oo
R microphyllus L町 N.: 15. N. 76， 4oo. 
S. incisa ZABEL; 14. V. 76， 1平.
iv) Umbelliferae 3早
A. pubescens MAXIM.: 9. IX. 75， 3将.
v) Saxifragaceae 2早
R paniωlata SIEB.: 6. VII. 76， 2将.
vi) Geraniaceae 1平
G. thunbergぜiSIEB. et Zucc.: 30. IX. 76， 1 <;2.
3. C esakii HIRASHIMA et YASUMATSU 1平
i) Compositae 1字
E annuus PERS. : 30. VI. 76， 1早.
4. C satoi YASUMATSU 1平
i) Compositae 1平
R umbellatum L町 N.var. japoni，ωm HARA: 14. V. 76， 1平.
5. Nomada japonica SMITH 1平
i) Leguminosae 1平
A. sinicus L町 N.: 25. N. 76， 1平.
6. N sp.2 lo 
i) Compositae 1 o 
R umbellatum L町 N.var. japonicum HARA: 14. V. 76， 1 o.
7. N sp.4 1平
i) Rosaceae 1字
R microphyllus L町 N.: 15. N. 76， 1平.
APIDAE 
BOMBINAE 
1. Bombus diversus SMITH 20qq， 60ww 
i) Compositae 33ww 
EannuusPERS.: 27.VII.76， 2ww. 
Saussurea sp.: 16.医.76， 3ww; 30.氏 76，4ww; 6. X. 75， 4ww; 8. X. 75， 7ww; 
21. X. 76， l1ww. 
E canadensis LINN.: 16. IX. 76， lw. 
Y. denticulata KITAM.: 21. X. 76， 1w. 
i) Ericaceae 19 qq 
Rhododendron sp.: 25. N. 76， 1q; 14. V. 76， 18qq. 
ii) Ba1saminaceae 12 ww 
Impatiens balsamina L町 N.: 27. VI. 76， 7ww; 6. VIII， 76， 3ww; 27. VII. 76， 2ww. 
iv) Leguminosae 6ww 
L. bicolor TURCZ. var. japonica NAKAI: 16.医.76， 3ww; 30.医.76，3ww. 
v) Rosaceae 3 ww 
R wichuraiana CREP.: 27. VI. 76， 1w. 
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Eえ MHユ:30.収。 2ww. 
2L X. 76‘ 3ww. 
Araliaceae ww 
岬 elataSEEM.: 27. ¥'1l1 76司 2ww.
K. I(OCH : 14. Yι
1w 
日 8mB. Zυα工 16，JX lw. 
2. B. ardιηSrVll下ト1 2qq， 67wwぅ1o
Le立tnninosae 41 Vv~V 
1'. LL"IJ'L' ; 14. Y， 38ww 
仁iラ17ww
おま M/¥KINO' Y.76ラ lqラ 16ww. 
8mB. Zucc.: VL 1浪人
日ae 5¥NvV 
記正ir・0れも .7も‘ 5ww.
3 ¥r./YA/ 
qヲlw.
w化
THUNB.: '11. 76， 
wぅ o
仰reasp.: 3. YL lw，lo 
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